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Class of 1952 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF ARTS 
"Kolodrubetz, Walter William Milwaukee, Wis. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ferguson, George Burnham 
"Johnson, Edith L. 
Mayberry, Rebecca June 
Nelson, Donna Louise 
Nordlie, Robert Conrad 
Puchleitner, Elaine J. 
"Reitz, Gloria Hope 
"Stevens, Mary Frances 
SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF ARTS 
Crockford, Robert Hill 
Neiman, William Lee 
Van Nostrand, Manning Eugene 
Willenbring, Linus Henry 














BACHELOR OF SCIENCE 






"Anderson, Richard John 
Baldwin, Marie 
Bednorz, Mary Ann 
Blanchard, Bernice Evelyn 
Buhr, Barbara 
"Campbell, John Willard 
"Dickson, Arthur Elmo 




"Guyer, Leland George 
Hallgren, Howard E. 
"Helstrom, Wendell F. 
Hendrickson, Pat A. 
"Hultmann, John 
Ireland, Patricia I. 
"Joseph, LeNore Patricia 
"Kenna, Margaret Frances 
Korte, Gerald J. 
Lamson, Lee LeRoy 
"Larson, George Axel 




















Magnuson Y ngve Peter 
Maxwell, Florence 
Melbye, Y ngve Peter 
"Mengelkoch, Robert Frederick 
"Olson, Eleanor Teckla 
Osaben, Margaret Louise 
• Pearson, Ann Marie 
•Rae, Jessie Paulina 
•Regnier, John Edward 
•Rice, Wiletha Carolyn 
Ruegemer, Richard R. 
Scheerer, Leon B. 
• Schrom, Patricia Helen 
"Sister Cleone Burnett 
Sivinski, Carol Ann 
Sivinski, Joan Mary 
Smart Edward E. 
"Torguson, Edgar Adolph 
VanAllen, Phoebe 
Veranth, Dorothy Ann 
Welsh, Donald J. 
Westrom, Reynold 
Wolff, Gayle 

























HIGH SCHOLASTIC HONORS 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
•Jacobson, Voy Theresa 
"Kjelstrup, Donald C. 
•Olson, Lillie Pearl 
Peterson, Janet L. 
Ortonville 




ASSOCIATE IN EDUCATION 
• Anderson, Florence Margaret 
Anderson, Linnea Elizabeth 
Baumgardner, Lois 
•Baumhofer, Marilyn Rita 
"Bennett, Dolores Minette 
"Biever, Geraldine 
• Doughty, Sadie Rebecca 
•Erickson, LuVerne Johanna 
"Fitzgerald, JoAnn R. 
"Glander, Lois Clara 
Hanson, Sally Jean 
"Hegseth, Edith Marie 
"Heieren, Ruth Palma 
"Holmberg, Ardis Lorraine 
Kangas, Evelyn Karherine 
Kuluvar, Elisabeth J. 
"Larson, Alphia Mae 



















• Lennarts, Karin Annette 
"Lundberg, Verle Eileen 
Lundeen, Marlyce Mae 
Marschall, Joan H. 
Massicotte, Patricia Ann 
•Messer, Ida Mae 
•Nelson, Avis Merinda 
"Niemann, Mary Louise 
"O'Neil, Mamie 
"Renne, Jessie Jean 
• Ruhn, Lois Alda 
• Salo, Lorna Marie 
• Schrupp, Alice Edna Gutzke. 
Schultz, Alyce Marie 
Steffen, Jean Ramona 
Thon, Shirley Jean 
"Tolberg, Marian Ellen 



















BACHELOR OF ARTS 
• Anderson, Duane Elroy 
• Anderson, Steen Gunnar 
Belter, John W . G. 
• Bever, James Edward 
• Bielejeski, Roy John 
Bormes, Eugene E. 
Crockford, Robert H. 
Dahlberg, Arlys A. 
• Galarneault, Casimer Richard 
•Gilyard, Virgil Ervin 
• Grahek, Joseph J. 
Hagen, Leslie D. 
Hansen, John Nicholas 
" Henrichs, Zane Franklin 
Holmen, James 0. 
Horsch, Raymond Wm. 
" Ireland, James 
"Kolodrubetz, Walter William 
Kosel, John P. 
Lake, Donald James 
Leino, Margaret Wold 
"Mcintee, Edward James 
Meng, Richard E. 
•Meng, Robert Samuel 
"Morton, Douglas 
Neiman, William Lee 
•Ness, Arthur Leonard 
"Pfau, John Julius 
"Pitulla, Samual John 
"Railson, Logan F. 
Scherling, Calvin G. 
• Sieverding, George Alfred 
Stevr.ns, Robert Wilton 
Van Nostrand, Manning Eugene 
Willenbring, Linus H. 





































BACHELOR OF SCIENCE 
• Anderson, Clarence Richard, Jr. 
Aleckson, Dale H. 
Anderson, Curtis B. 
"Anderson, Richard John 
Andert, Warren B. 



















• Antognozzi, John Frank 
• Arends, Evelyn Nygaard 
• Arrowsmith, Myrtle Marie 
*Baldwin, Donald H. 
Baldwin, Marie 
•Bangtson, Marilyn M. 
•Barrett, Edward SyJvester 
Bednorz, Mary Ann 
•Bemis, James R. 
• Berezni, Sylvester T. 
*Billig, Patricia Jean 
•Bjelde, Kenneth Oliver 
Blanchard, Bernice Evelyn 
*Blood, Warren Roger 
Blowers, Roy K., Jr. 
Bonestroo, Marion Andrew 
Bonk, Edward C. 
•Bradley, Arthur Dickenson 
*Brever, Donald Charles 
*Bridgwater, Avis Elizabeth 
*Buechler, Frederick Paul 
Buhr, Barbara Ann 
•Burger, Virgil Mathew 
Bush, Stephen Wayne 
•Buska, Justin Joseph 
•Campbell, Joan Beverly 
•Campbell, John Willard 
*Chambers, Marjorie Temple 
Cherne, Emmett G. 
•Connors, Donald James 
"'Coulter, John Chester 
Court, Leo 
• Dahl, Marie Carter 
Dahlberg, Arlys A. 
•Danielson, Judith Bergsten 
*Davis, Jack 
•Dedo, Frank Paul 
*Dickson, Arthur Elmo 
Dimick, James Roger 
•Dougherty, Ralph 
*Dovre, Florence Elaine 
•Downs, Ronald L. 
•Dreier, Calvin Harlan 






























Battle Creek, Mich. 
Brooten 
Paynesville 
"Dunbar, Audree Jeanne 
Ebinger, Gene Howard 
"Ederer, James Joh·n 
Embretson, George 
"Engwaldson, Nonabelle Olga 
"Erickson, Gene Keith 
Erickson, Helen Elizabeth 
•Erickson, Kay Thelma 
Erickson, Myrtle Arlene 
"Falconer, George Bancroft, Jr. 
Falconer, John F. 
Ferguson, George B. 
• Finn, Donald Lester 
Fochtman, Alice Ann 
Fox, Chauncey Dean 
"Frantti, William Arthur 
Frisch, Raymond LaVerne 
"Gabrielson, Thelma Dolores 
"Galbraith; Robert Derian 
Garceau, Paul. D. 
"Gattzke, Mercedes Ann 
Gauthier, Clifford Charles 
Gelhar, Leo H. 
"';;erard, Dolores Lucille 
"Gilkinson, Alan 
"Gilliver, Kenneth W. 
Gislason, Richard A. 
"Glassner, Sanford Leonard 
"Grant, Robert 
Graves, Anne 
Green, Kenneth Wayne 
Gretch, Richard "David 
Grier, Arnold August 
Gulan, Philip P. 
"Guyer, Leland George 
"Hall, J::ferbert Ellsworth 
Hallgren, Howard E. 
Hamasaki, Thelma Y. 
Hanson, Austin S., Jr. 
"Hart, William Edward 
•Hassler, Donald Richard 
• Haugerud, Vincent Elroy 
"Helstrom, Wendell F. 
Hemberger, Robert C. 
Hendrickson, Pat A. 
• Hiemenz, Richard Mary 
"Hillerud, Robert Tennyson 
Hlastala, Irene Rose 
Hoffman, Joyce Marie 
Holahan, Anne E. 






















































Ireland, Patricia I. 
Jacobson, Robert W. 
• Jahren, Cynthia Dennett 
Jamieson, Barbara Ann 
• Jaroscak, Phoebe Mederise 
Jensen, William A. 
• Johnson, Byron Walter 
Johnson, Curtis Milton 
• Johnson, Donald Mar.vin 
• Johnson, Dwaint! 
• Johnson, Edith I.. 
• Johnson, Iver Henry 
Johnson, Leanda Jane 
• Johnson, Lowell Mohroe 
• Johnson, Melvin Earl 
"Joseph, LeNore Patricia 
"Kaiser, Edward Benjamin 
"Kenna, Margaret Frances 
Kennedy, Robert Thomas 
King, Herbert E. 
Klancher, Anthony F. 
"Kne, Frank 
Koll, Ronald L. 
Korte, Gerald 'J. 
"Kosorok, Edward Anthony 
"Kuebelbeck, Marcia '.M. 
Kuffel, Mary Therese 
"Kujawa, Frank Vincent 
"Lagergren, Richard Roland 
Lamson, Lee LeRoy 
"Lange, Florian Ellsworth 
"Larson, George Axel 
Larson, Janis Ruth 
Larson, Reuben A. 
"Lautigar, Conrad Andrew 
Lawson, Carolyn Mary 
Lazzaro, Sheloy H. 
"LeBeau, William Ftancis 







































• Leland, Allen Robinson, 
Hibbing 
No. Dak. 
"Lewandowski, Ambrose Anthony 








List, George William 
"Lobitz, Donald 
" Lund, Michael Roger 
Lundahl, Roger LeRoy 
Lundgren, Sulo V. 
Magnuson, Y ngve Peter 
"Mahon, Thomas Francis 
• Maile, Leonard Anton 





• Marsnik, Albert Frank 
•Mauser, Bernard Edward 
Maxwell, Florence Helen 
Mayberry, Rebecca Jane 
•Mayo, Earnest Bartlett 
• McAfee, Alfred Claudius 
•McIntyre, Marjorie Ann 
•Meixner, Robert Alois 
Melbye, Bennett C. 
"'Mengelkoch, Robert Frederick 
Miller, Bernard Henry 
"'Miller, Marion Marjorie 
"'Milton, Janice Thelma 
Moonier, Richard Thomas 
• Morben, Gwendolyn Mae 
"Neari, John Joseph 
"Nedry, Marjorie Lucile 
Nelson, Donna Louise 
"Nelson, Helge Christian 
Nelson, Patricia Ann 
"Nielsen, Donald Wallace 
Nordlie, Robert Conrad 
"Ohmann, Rueben Stephen 
"Olson, Eleanore Teckla 
Olson, Lloyd Winston 
Orr, Eugene Joseph 
Osaben, Margaret Louise 
•ozmon, Edgar Raymond 
Palm, Harold John 
"Parduhn, Victor H. 
Parker, Duncan Keith 
"Pearson, Ann Marie 
Peterson, Donald Harold 
"Peterson, Olga 
Plue, Frank P. 
"Porupsky, LeRoy Adam 
Puchleitner, Elaine J. 
"Pulkrabek, Arthur John 
•Putt, Dorothy Lillian 
"Rae, Jessie Paulina 
"Regnier, John Edward 
"Reitz, Gloria Hope 
"'Rice, Wiletha Carolyn 
"Rivers, George Theodore 
"Robinson, Patrick Eugene 
Ruegemer, Richard ~-
"Rustad, Herman Clarence 
"Samson, Darlene Shirley 
• Sauer, Thomas Peter 
Scheerer, Leon B. 
Schmidt, Joyce C. 





















































Schulte, Bernard Fredric 
Schultz, William Duane 
• Sella, Giacomena 
• Sheldon, Howard Lee 
• Sheppard, Joyce Ruth 
• Sister Cleone Burnett 
Sivinski, Carol Ann 
Sivinski, Joan Mary 
• Skogen, Kenneth Herbert 
Smart, Edward E. 
• Smiglewski, Florence M. 
Smith, Jack H. 
•smith, Raymond Elmo 
• Solberg, Thelma Louise 
Stang, LeRoy G. 
Staudenbaur, Charles R. 
Staudenbaur, William P. 
Stein, Marlyss Faith 
• Stevens, Mary Frances 
• Stimac, Emil John 
• Sulander, Lauri Nestor 
• Sundberg, Burton Levi 
•Tenhunen, Aina Mary 
Theis, Alan A. 
•Thomas, William Morley 
*Thornton, Curtis William 
Thron, Ruth 
• Tiburzi, Genesia Gloria 
• Torguson, Edgar Adolph 
•Urquhart, William 
Valker, Carol Ann 
Valker, Colleen Mary 
VanAllen, Phoebe 
VanHaren, John R. 
Van Risseghem, Dolores Elizabeth 
Veranth, Dorothy Ann 
• van Drak, Robert Frank 
Walters, James H. 
•ward, William Manly 
• Weis, Daynor Charles 
Welsh, Donald J. 
*Westlund, Orville Andrew 
Westrom, Reynold 110yd 
•Williams, Veda Lenore 
• Witcher, Claire Arthur 
• Wold, Clifford LeRoy 
Wolff, Gayle William 
Worden, James Robert 
• Zastrow, Marvin H . 
•Zevnick, Robert George 
•Zimkowski, Donald W allace 





















































ASSOCIATE IN ART 
Larson, Genevieve R. St. Cloud 
St. Cloud 
Paynesville 
Larson, Jean Marilyn 
Jacobson, Norma Arlene 
Petersen, Darlene I. 





ASSOCIATE IN EDUCATION 
• Acheson, Muriel A. 
• Ackerson, Phyllis ,Eileen 
Allen, Mary Lee 
Andersen, Joyce Ellen 
• Anderson, Bernadine 
• Anderson, Delphie Mae 
• Anderson, Eileen Inez 
Anderson, Evelyn Louise 
• Anderson, Florence Margaret 
Anderson, June Edith 
• Anderson, Janet Louise 
Anderson, Linnea Elizabeth 
• Ash, Shirley Katherine 
• Ashcraft, Grace Mae Holbrook 
•Bah, Betty Lou 
Barrick, Norma Ruth 
Baumgardner, Lois Kathryn 
*Baumhofer, Marilyn Rita 
*Beatty, Gwendolyn Pauline 
•Bedard, Jean Odea! 
•Beers·, Phoebe Ann 
•Bennett, Dolores Minette 
Berg, Carol Jeanne 
*Bialka, Mary Ann 
'"Biever, Geraldine 
"'Birr, Shirley Warman 
• Bluhm, Eunice Mae Steinkraus 
Boehlke, Flora Belle 
•Braun, Constance Cotdelia 
•Braun, Ralph Charles 
Brick, Marilyn Rose 
•Bucy, Rita Ruth 
"'Burgraff, Elizabeth Ruth 
Buttke, Beverly Jean 
Carlson, Edna Marie 
Carlson, Phyllis J. 
Cauwels, Evelyn Marina 
Christensen, Yvonne May 
Christian, Barbara 
Christiansen, Joan 







































South St. Paul 
Elbow Lake 
Nashwauk 
Coleman, Betty Jane 
•Corrigan, Rita Ann 
• Corrigan, Rosann B. 
• Cushing, Florence 
•Darr, Doris Erna 
• Depuis, Esther Laurel 
• Dillon, Mary Jane 
"Dillon, Rose Marie 
"Donner, Margaret Lucille 
"Doughty, Sadie Rebecca 
Dunn, Carol Jean 
"Eastby, Beverly Odella 
"Edenburn, Alice Pearl 
"Edvenson, Gertrude Rogge 
• Eiken, Alma Selma 
Elliot, Mary 
"Empey, Olive Mae 
"Erickson, Ines Lorraine 
"Erickson, LuVerne Johanna 
Erlandson, Joyce Jayne 
"Evenski, Edward William 
Ferrari, Delores Arlene 
Feyma, Anna 
Fitzgerald, JoAnn Ruth 
•Flaherty, Elizabeth Ann 
• Flaig, Maje! , 
"Freeman, Ellen Frances 
"Glander, Lois Clara 
•Graham, Florence Kennedy 
"Halley, Margaret Oarissa Ann 
"Halverson, Evelyn Riley 
• Hanlon, Bonnie Mae 
Hanson, Sally Jean 
Hauser, Arlys Jean 
Heggen, M. Sharlotte 
"Hegseth, Edith Marie 
•Heieren, Ruth Palma 
•Heisick, Delores Genevieve 
"Heying, Verna M. 
Hill, Helen An:n 
Hills, LaDonna Mae 
"Hinz, Erna Jane 
"Hoffarth, Ida Maile 
"Holl, Nadine Jane 
Holm, Esther Vi0la 
• Holmberg, Ardis Lorraine 
"Holmberg, Lois Louise Pioske 
• Hommerding, La Venne Marie 
"Hudovernik, Mary Ann 
"Hulme, Olga Evelyn 
Iverson, Lorraine Audrey 





















































Jansen, Clare Maire 
Jenkins, Edith Elvina 
• Johnson, Ann Caroline 
Johnson, Deloris Margaret 
• Johnson, Margaret Helen 
• Jonas, Salome Ann 
• Jones, Arlene Mae 
"Juhola, Gladyce Marion 
Just, Elaine M. 
Kangas, Evelyn K. 
"Keane, Rosemary Ann 
Kimball, Norma Jane 
"Kjelstrup, Donald C. 
•Klasen, Ellen Lee 
*Klemz, Marvin George 
•Klimmek, Maxine Lena 
"Kotnour, Mary Joann 
"Krumholz, Rosemary Louise 
"Kubesh, Delores Mae 
Kuluvar, Elizabeth Joan 
•LaBenz, LaVerne Margaret 
•Ladd, Lorenz 
Lantto, Barbara -Jean 
"Larson, Alphia Mae 
"Larson, Cecile Irene 
Larson, Delores Jean 
•Larson, Thelford 
Leckband, Margaret Rose 
Lehne, Ruth Marie 
•Lennarts, Karin Annette 
Lindberg, Jeanne Marie 
"Lindeman, Dorothy Ruth 
Lindor, Darlene Rose 
• Lundberg, Verle Eileen 
Lundeen, Marlyce Mae , 
•Lutgen, Thelma Mary 
Maier, Elaine C. 
Marschall, Joan -H. 
Marx, Jeanne L. 
Massicotte, Patricia Ann 
• Melin, Amere Wilkes 
•Messer, Ida Mae 
Mickelson, Arlene Joan 
Minkel, Carol Marie 
•Moore, Barbara Jean 
•Morgenweck, Donald Albert 
•Nelson, Avis Merinda 
Nelson, Norma Ruth 
"Nelson, Viola Mae 
Neubauer, Caryl Jean 










New York Mills 
Owatonna 
Seal Rock, Ore. 







































,.Nistler, Loretta Louise 
*Norris, Beverly Ann 
O'Brien, Patricia M. 
"Okeson, Marvis Joan 
"Olson, Evelyn Muriel 
"Olson, Lillie Pearl 
Olson, Marilyn Madge 
"O'Neil, Mamie 
Osterberg, Carol M. 
"Osterberg, Muriel I. 
"Overmeyer, Lois Joyce 
"Pavlik, Margaret Baker 
Peterson, Donna Mae 
"Peterson, Eleanor Ann 
Peterson, Janet Louise 
"Peterson, Mildred Ann 
"Phillips, Eva Ardella 
Pietz, Carolyn 
• Plakut, Rosemary Catherine 
"Polman, Joanne Esther 
Polzin, Arlene 
"Pramann, Marlys A. 
Quitney, Janet A. 
Radi, Arlene G. 
"Radke, Lorraine Doris 
Ranum, Marlene Ellen 
"Rasmussen, Mabel Louise 
"Raymetz, Shirley Faye 
"Rehn, Mildred Lucille 
Rengo, Lorraine Eleanore 
•Renne, Jessie Jean 
"Richardson, Hazel Annabelle 
Rink, Shirley Carolyn Marlys 
"Rinta, Marcella Kathryn 
'"Robinson, Nellie Mae 
• Root, Alice Marie 
• Rosen, Eleanor 
"Rosenberg, Ruth Augusta 
•Ruhn, Lois Alda 
Rundell, Betty F. 
'"Rundell, Janet Gail 
Salmi, Mary Elizabeth 
• Salo, Lorna Marie 
• Saunders, Bernice Alice 
Scheffler, Beryl Whitaker 
"Scherrer, Jeanne Marie 
Schmidt, Mary Jean 
Schroeder, Shirley Ann 
• Schrom, Lenore Ann 
"Schrupp, Alice Edna Gutzke 
"Schuette, Luella Strey 





















































Schuster, Elaine Theresa 
• Schut, Jane Louise 
"Schwartz, Dorothy Alleene 
Selnes, Elizabeth Ann 
•Sheppard, Joyce Ruth 
Schultz, Alyce M. 
Silvernail, Joan Mary 
Simon, Elaine Katheryn 
Simon, Kathryn Laura 
Skoog, Carolyn Marie 
• Smith, Elsie Marie 
"Snicker, Marillyn Ann 
• Sobiech, Marian Bernardine 
Sobieck, Alvina 
"Sorenson, Caroline 
Soucy, Jean Margaret 
Stang, Ruth Veronica 
"Starkman, Lillian Lorraine 
"Stearns, Esther Jane 
Steffen, Jean Ramona 
"Stein, Joyce Marie 
Steinbach, Mary Ann 
Stevens, Myrna L. 
• Stock, Marlys Pauline 
"Strand, Mary Ann 
• Swanson, Mildred Dahlman 
Thompson, Patricia Ann 
Thon, Shirley Jean 
•Tolberg, Marian Ellen 
*Vos, Rosemary Collete 
•Wagner, Marie Louise 
"Walk, Myrtle Stard 
Warweg, Mary Jane 
*Warzecha, Jeanette Regina 
•Weatherly, Helen 
"Weeres, Mildred Marie 
Wegner, Joanne Jean 
Wehking, Lois Carolyn 
"Weicht, Joyce Mae 
Werner, Lenore A. 
Westlund, Verllien 
"Westman, B.ernell Elvira 
"Wickstrom, Lila Bouley 
Wiebesick, Helen Frances 
Williams, Mary Louise 
Wing, Nancy 
"Wolla, Wanda Mae 
Young, Patricia Ruth 
Chokio 
Annandale 













































South St. Paul 

